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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 3/1973, dc 17 de marzo, de Bases para la
modificación del Título Preliminar del Có
digo Civil.
El Código Civil, tras un largo proceso prepara
torio que comprende la llamada etapa codifica
dora, debe su origen inmediato a la Ley de Bases
de once de mayo de mil ochocientos ochenta y
ocho, que hubo de desarrollar la Comisión Gene
ral de Codificación, obteniéndose así el texto le
gal definitivo.
El legislador de aquella época, consciente de
las dificultades de la tarea y no queriendo que la
obra realizada desembocase en una inmoviliza
ción contraria a las exigencias del progreso y de
la experiencia, dejó abiertas las puertas para ul
teriores reformas del Código, previendo un pro
cedimiento de revisiones periódicas en el que ha
brían de intervenir el Tribunal Supremo, el Mi
nisterio de justicia y la propia Comisión General
de Codificación, según establecen las disposicio
nes adicionales.
Sin embargo, por diversas y conocidas causas,
lo atinadamente previsto corno medio de mante
ner actualizado tan importante Cuerpo legal ha
carecido de efectividad hasta el presente, si bien
una abundante legislación pósterior impulsada
por exigencias de la realidad ha ido introduciendo
modificaciones dispersas, a veces profundas, en
el Código Civil.
La reforma que ahora se propone difiere de las
anteriores por(Iue, referida al Título Preliminar,
versa sobre un sector del ordenamiento jurídico
de indudable carácter general.
Todo ello, unido a la naturaleza eminentemen
te técnica de los conceptos ordenadores, así corno
al respeto que merece el conjunto orgánico del
Código Civil, ha aconsejado seguir un procedi
miento de elaboración que, previsto en el artícu
lo diez, apartado i), de la Ley constitutiva de
las Cortes, de diecisiete de julio de mil novecien
tos cuarenta y dos, coincide con el utilizado cuan
do se llevó a término la codificación, teniéndose
en cuenta también, siquiera sea en su espíritu,
lo prevenido en la disposición adicional tercera
de aquel Cuerpo legal.
La reforma viene determinada por dos órdenes
de razones principales.
De un lado, partiendo de las conclusiones del
Congreso de Derecho Civil de Zaragoza, recogi
das en el Decreto de veintitrés de mayo de mil
novecientos cuarenta y siete, se ha dado cima a
las Compilaciones referidas a los distintos regí
menes civiles coexistentes en el territorio nacio
nal, que constituyen la primera etapa que ha de
facilitar el logro de un Código general para Es
paña. Completada la labor compiladora, procede
cumplir el mandato de regular los conflictos in
terregionales.
De otro lado, las normas del título preliminar
son susceptibles de perfeccionamiento sin alterar
sus directrices esenciales; ya completando lo que
en el texto ahora vigente sólo aparece bosqueja
do, ya acomodando éste a la doctrina más auto
rizada y a la jurisprudencia del Tribunal Supre
mo, ponderando igualmente, respecto a la efica
cia de las normas en el espacio, los tratados y
conferencias internacionales.
Comprende esta Ley de Bases cinco artículos:
en el primero de ellos se contiene la delegación
al Gobierno, en los términos del artículo cincuen
ta y uno de la Ley Orgánica del Estado, para que
modifique el Título Preliminar del Código Civil.
Debe hacerse notar que no se trata de una sim
ple autorización, sind de una verdadera delega
ción en sentido técnico ; es decir, que el Gob;erno,
al amparo de la Ley Orgánica del Estado, podrá
someter el texto articulado del Título Preliminar
a la sanción del Jefe del Estado "con fuerza de
Ley". La importancia de la disposición requería,
evidentemente, el máximo rango jerárquico.
El artículo tercero preceptúa que el texto ar
ticulado ha de ser desarrollado en el mismo número
de artículos que el actual Título Preliminar, pero
ordenándolos en capítulos. La diversidad de las
materias reguladas en los dieciséis primeros ar
tículos de nuestro Código Civil aconseja una or
denación más sistemática que la del texto vigente.
El plazo concedido por el Gobierno para la
publicación del texto articulado es, según el ar
tículo cuarto, el de un año, que se considera pru
dencial dadas las dificultades e importancia de
la materia a desarrollar.
La revisión íntegra del Titulo Preliminar exi
girá, sin duda alguna, la corrección de aquellos
preceptos del Código Civil que, por quedar direc
tamente afectados, deban armonizarse con el Dile
yo texto del Título Preliminar. Por tal razón, el
artículo quinto establece que el Gobierno, en el
plazo asimismo de un ario, ha de presentar a las
Cortes el oportuno Proyecto.
El artículo segundo comprende las siete bases
que han de servir de pauta para el texto articu
lado del nuevo Título Priliminar.
Todas y cada una de las bases se refieren, bien
a las materias va reguladas en los preceptos hasta
ahora vigentes —en los que tratan de introducir
se aclaraciones y complementos—, bien a mate
rias incorporadas ahora como objeto de nueva
regulación. Entre éstas pueden resaltarse las 1)1C
visiones' relativas -al desarrollo del proceso inter
pretativo e integrador de las normas, así como el
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expreso reconocimiento de algunos principios ge
nerales, cuales el de la buena fe, el de la prohibi
ción del abuso del derecho y el de la sanción del
fraude a la Ley (en su aspecto interno y en el
internacional). Aunque al procedimiento de la
elaboración normativa en forma de bases le eS
inherente cierta generalidad, se han evitado las
excesivas abstracciones y las ambigüedades, con
el fin de que este texto legal constituya una guía
suficientemente segura y precisa para la elabo
ración del articulado.
En su virtud, y de conformidad- con la Ley
aprobada por las Cortes Españolas, vengo en san
cionar :
Artículo primero.—Se autoriza al Gobierno, en
los iérminos del artículo cincuenta y uno de la
Ley Orgánica del Estado, para que, a propuesta
hl Ministro de Justicia, modifique el título Pre
liminar del Código Civil, con sujeción a lo que
se establece en los artículos' siguientes.
Artículo segundo. — La redacción del Título
Preliminar se acomodará a las siguientes bases :
Primera.—Uno. Se enumerarán de modo di
recto, sistemático y jerarquizado las fuentes del
ordenamiento jurídico, manteniendo las ya re
cogidas en el ¡Código, así como la primacía de la
Ley sobre las demás fuentes. Carecerán de vali
dez las disposiciones que contradigan otra de ran
go superior.
La costumbre regirá en defecto de la Ley apli
cable, siempre que no vaya contra la moral o el
orden público, valorándose la eficiencia creadora
de los usos sociales con trascendencia jurídica.
Los principios generales del Derecho, sin per
iuicio de su carácter informador de las demás
inentes, se aplicarán en defecto de normas lega
les y consuetudinarias.
Dos. Las normas jurídicas contenidas en los
Tratados internacionales no serán de aplicación
directa en España en tanto no hayan pasado a
formar parte de la legislación interna española.
Tres. Se recogerá, en el sentido hoy vigente,
el deber de los Tribunales de fallar en todo caso
y con arreglo a la prelación de fuentes antes es
tablecida.
Cuatro. La jurisprudencia complementará el
ordenamiento jurídico con la doctrina que esta
blezca el Tribunal Supremo sobre aplicación de
las fuentes.
Cinco. Sustancialmente, si bien con las nece
arias matizaciones, se mantendrá la actual regu
lación sobre la vigencia y derogación de las leves.
Segunda. — Uno. Se establecerán como crite
rios oásicos para la interpretación de las normas,
aquellos que, partiendo del sentido propio de sus
Palabras en relación con el Contexto y los ante
cedentes históricos y legislativos, atiendan fun
darrientalmente a su espíritu y finalidad, así como
a la realidad social del tiempo en que han de ser
aplicadas.
Dos. Dentro del obligado respecto a la segu
i idad jurídica, la equidad presidirá la aplicación
de las normas, pero en ella sólo podrán funda
mentar sus resoluciones los Tribunales cuando la
Ley expresamente lo permita.
Tres. Procederá la aplicación analógica de las
normas cuando éstas no contemplen un supuesto
específico, pero regulen, en cambio, otros seme
jantes en los que se 'aprecie identidad de razón.
Las leyes penales y las de ámbito temporal o
cxcepcional no se aplicarán en momentos ni a
supuestos distintos de los previstos expresamente
en ellas.
En las materias regidas por otras leyes, la de
ficiencia de éstas se suplirá por las disposiciones
del Código Civil.
Cuatro. Se regulará el cómputo civil de los
plazos, procurando, en lo posible, su unificación.
Tercera.—Uno. Al regular la eficacia general
de las normas jurídicas se determinarán, con arre
glo a los criterios ya contenidos en el Código y
a las orientaciones de la doctrina y de la juris
prudencia, las consecuencias de la ignorancia de
la Ley, del error de Derecho y de los actos con
trarios a normas imperativas. Con iguales crite
rios, se configurará la existencia de la buena fe
como requisito de los actos jurídicos y la san
ción de los ejecutados en fraude de la Ley o que
impliquen manifiesto abuso o ejercicio antisocial
del derecho.
Dos. La exclusión voluntaria de la Ley apli
cable y la renuncia a los derechos en ella reco
nocidos sólo serán válidas cuando no contraríen
el interés o el orden públicos ni perjudiquen a
tercero.
Cuarta.—En el ámbito del Derecho Internacio
nal privado se desarrollará el principio de la ley
personal determinado por la nacionalidad, de ma
nera que comprenda la capacidad y estado civil
de las personas, los derechos y deberes de fa
milia y la sucesión hereditaria, teniendo en cuen
ta los criterios siguientes :
Uno. Las relaciones personales entre los cón
yuges se regularán por su última ley nacional co
mún durante el matrimonio y, en su defecto, por
la lev nacional del marido al tiempo de la cele
bración.
Las relaciones patrimoniales, a falta de capi
tulaciones permitidas por la ley de cualquiera de
los cónyuges, se regirán por la misma ley que las
relaciones personales. El cambio de nacionalidad
no alterará el régimen económico matrimonial,
salvo que así lo acuerden los cónyuges conforme
a la nueva ley nacional común.
Dos. Las relaciones paterno-filiales se regirán
por la ley nacional del padre-o bien por la de la
madre en defecto de aquél o si sólo la maternidad
ha sido reconocida o declarada.
Tres. La adopción se regirá por la Ley del
adoptante en cuanto a sus efectos y capacidad
para adoptar, aplicándose además la ley personal
del adoptado en cuanto a los requisitos de con
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sentimiento y autorización. Las formalidades del
acto se regirán por la ley del país en que se cons
tituya.
Cuatro. La tutela y las demás instituciones de
protección del incapaz se regularán por Ja ley na
cional de éste. Las medidas provisionales de pro
tección se regirán por la ley de su domicilio, y las
formalidades de constitución en que intervengan
Autoridades judiciales o administrativas españo
las se sustanciarán. en todo caso, con arreglo a
la ley española.
Cinco. La sucesión hereditaria se regirá por
la ley nacional del causante en el momento de
su fallecimiento, cualquiera que sea el país donde
los bienes se hallen.
Seis. A las personas que careciesen de nacio
nalidad o la tuvieren indeterminada les será de
aplicación, a los efectos de esta base, la ley del
lugar de su domicilio o residencia.
Siete. En los supuestos de doble nacionalidad
previstos en las leyes españolas se estará a lo
que determinen los Tratados internacionales, y,
si nada estableciesen, será preferida la nacionali
dad coincidente con el último domicilio y, en su
defecto, la adquirida en último lugar. Prevale
cerá, en todo caso, la nacionalidad española del
que ostente además otra no prevista en nuestras
leyes o en los Tratados internacionales.
Ocho. A los efectos de esta base, será igual
mente ley personal de las personas jurídicas la de
su nacionalidad.
Nueve. Se mantendrá el criterio de que las le
yes penales, de policía o de seguridad pública obli
gan a todos los que se hallen en territorio español.
Quinta.—Uno. En la regulación de la pose
sión, la propiedad y los demás derechos sobre bie
nes muebles o inmuebles, así como de las formas
de su publicidad, se establecerá un criterio uni
tario basado en el principio de la aplicación de la
ley del lugar donde se hallen, sin perjuicio del
tratamiento especial que pueda darse a determi
nados bienes, tales como buques, aeronaves, títu
los-valores, propiedad intelectual o patentes.
Dos. Se aplicará a las obligaciones contrac
tuales la ley a la que las partes se hubieren so
metido expresamente de entre la's que tuvieren
alguna vinculación con el negocio de que se tra
te ; en su defecto, la ley nacional común a las
partes ; a falta de ella, la del domicilio común, y,
en último término, la del lugar de perfeccio
namiento del contrato, sin perjuicio de aplicar la
ley del lugar de cumplimiento en cuanto a deter
minadas modalidades de la ejecución.
Las obligaciones no contractuales se regirán
por la ley del lugar donde hubiera ocurrido el
hecho de que se deriven.
Las donaciones se regirán, en todo caso, por la
ley nacional del donante.
Tres. Serán válidos, a efectos del ordenamien
to español, los contratos onerosos celebrados en
España por extranjero incapaz según su ley na
cional, si la causa de incapacidad no existiese
en la legislación española. Esta regla no se apli
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cará a los contratos referentes a inmuebles si
tuados en el extranjero.
Cuatro. Las formas y solemnidades de los con
tratos, testamentos y demás actos jurídicos se
regirán por la ley del país en que se otorguen.
No obstante,' serán también válidos los celebra
dos con las formas y solemnidades exigidas por
la ley aplicable a su contenido, así como los ce
lebrados conforme a la ley personal del disponen
te o común de los otorgantes.
Podrá regularse con carácter especial el supues
to de que la ley que rige el acto o contrato exija
para su validez una determinada forma o so
lemnidad.
Cuando los referidos actos, contratos o testa
mentos fueren autorizados por funcionarios diplo
máticos o consulares de España en el extran¡ero
será de aplicación la ley española.
Sexta.—Se regularán el reenvío, las calificado
nes, la salvaguarda del orden público y el fraude
de ley, de conformidad con los siguientes cri
terios :
Uno. La remisión al derecho extranjero se en
tenderá hecha a su ley material, sin tener en cuen
ta el reenvío de que sus normas de conflicto pue
dan hacer a otra ley que no sea la española.
Dos. La calificación para determinar- la nor
ma de conflicto aplicable se hará siempre con
arreglo a la ley española.
Tres. En ningún caso tendrá aplicación la ley
extranjera cuando resulte contraria al orden pú
blico.
Cuatro. Se considerará como fraude de ley la
utilización de una norma de conflicto con el fin
de eludir una ley imperativa española.
Séptima.—Uno. El Título Preliminar del Có
digo Civil, en cuanto determina los efectos de las
leyes y de los estatutos y las reglas generales
para su aplicación, así corno el título IV del li
bro I, con excepción de las normas de este últi
mo relativas al régimen económico matrimonial,
tedrán aplicación general y directa en toda Es
paña.
En lo demás, y con pleno respeto a los dere
chos especiales o forales de las provincias y te
rritorios en que están vigentes, regirá el Código
Civil como derecho supletorio, en defecto del que
lo sea en cada una de aquéllas según sus nor
mas especiales.
Dos. La sujeción, tanto al derecho civil común
corno a uno especial o foral, se determinará por la
vecindad civil, especificando las normas reguladoras
de la adquisición, conservación y pérdida de ag. aélla,
en régimen de igualdad y sin s introducir más altera
ciones en la actual normativa que las que aconseje
una mayor precisión técnica y sistemática.
Tres. Respetando el sistema vigente en materia
de normas de conflicto, se aplicarán criterios análo
gos a los establecidos para el ámbito internacional,
con las salvedades que su especial naturaleza impone
y sin perjuicio de las especificaciones que algunas
instituciones requieran.
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DEL MINISTERIO DE MARINA
Anexo a la Resolución número 70/73, de la Dirección
de Enseñanza Naval (D. O. núm. 69).
:ZEGIAMENTO DE LA ESCUELA DE APLICACION
DE INFANTERIA DE MARINA
•
REGLAMENTO DE LA ESCUELA DE APLICACION
DE INFANTERIA DE MARINA
1. MISION
La Escuela de Aplicación de Infantería de Marina
tiene por misión :
1.1. Llevar a cabo el perfeccionamiento profesional
del personal del Cuerpo, mediante la realización de
cursos de ampliación de conocimientos y especializa
ción.
1.2. Colaborar en el adiestramiento de las unida
des con equipos de adiestramiento, de dirección de
ejercicios y de valoración y arbitraje.
1.3. Cursar aptitudes y especialidades de Mari
nería y Tropa o de cualquier otro personal que la Ma
rina precise formar en esta rama. Formar los conduc
tores de los vehículos a motor de las Fuerzas Navales
y expedir los permisos de conducción.
2. ORGANIZACION
2.1. Dependencia.
2.1.1. Como Centro ejecutivo de enseñanza de la
Armada, dependerá, a efectos docentes, de la Direc
ción de Enseñanza Naval.
2.1.2. A efectos de adiestramiento y apoyo de los
mandos de las unidades, la Escuela se relacionará di
rectamente con dichos mandos y recibirá directivas del
Comandante General de la Infantería de Marina.
2.13. Por razón del lugar, dependerá, en el orden
general militar y en el judicial, del Capitán General
de la Zona Marítima donde radica.
2.2. Constitución.
La Escuela de Aplicación de Infantería de Marina,
para poder llevar a cabo el cumplimiento de su misión,
está constituida por :
Director.
Organo de Dirección.
Jefatura de Estudios.
Jefatura de Adiestramiento y Valoración.
Jefatura de Servicios.
2.3. Director.
El Director de la Escuela será un Coronel
de Infantería de Marina (Grupo A), que ejercerá el
mando, dirección y administración de la misma con
todas las atribuciones, deberes y derechos establecidos
para los Directores de las Escuelas de la
Armada.
2.3.2. En los casos de vacante o ausencia prolon
gada del Coronel Director, le sustituirá el Jefe de In
fantería de Marina (Grupo A) más antiguo de los des
tinados en la Escuela y presente en su momento.
2.3.3. Son además funciones específicas del Di
rector :
2.3.3.1. Proponer, entre aquellos que lo soliciten,
los Jefes, Oficiales y Suboficiales que hayan de ser
destinados a la Escuela.
2.3.3.2. Proponer el cese en la Escuela del Jefe,
Oficial o personal de cualquier clase, cuya conducta o
aptitud no sea adecuada para el cometido que des
arrolla. -
2.3.3.3. Proponer a la Superioridad la baja en la
Escuela de los Alumnos comprendidos en los párra
fos 3.6.4 y 3.6.5.
2.3.3.4. Proponer la asistencia a ejer¿icios o ma
niobras del personal de la Escuela de jefes, Oficiales,
Suboficiales y Alumnos que estime conveniente.
2.3.3.5. Elevar propuestas para la ejecucit;r, de vi
sitas y comisiones del Profesorado y Alumnos de la
Escuela a Centros existentes en España o en el ex
tranjero, con objeto de ampliar y actualizar conoci
mientos ; con igual finalidad, proponer al Comandante
General de la Infantería de Marina la asistencia de
los mismos a cursos dentro y fuera de la Marina.
2.3.3.6. Nombrar, a propuesta del Jefe de Estu
dios, los tribunales correspondientes a los exámenes
que hayan de celebrarse en cualquiera de los cursos
que se desarrollen, pudiendo reservarse la presidencia
de los que estime convenientes.
2.3.3.7. Encomendar a todo el personal de la Es
cuela las misiones que estime conveniente para el me
jor funcionadliento de la misma.
2.3.3.8. Autorizar, previa propuesta del .Tefe de
Estudios, los horarios de clases y prácticas de tos dis
tintos cursos.
2.3.3.9. Interesar de la Superioridad los auxilios
y medios que estime necesarios para el desarrollo
de
la enseñanza.
2.3.3.10. Presidir el Tribunal de exámenes para la
obtención de los permisos de conducción de los ve
hículos a motor de las Fuerzas Navales.
2.3.3.11. Presidir la Junta Facultativa, Consejo
de Enseñanza y Junta Económica, reuniéndoles en
las fechas reglamentarias o cuando lo considere nece
sario.
2.3.3.12. Elevar los siguientes informes y crónicas
al finalizar cada curso.
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2.3.3.12.1. Informe con los resultados obtenidos en
el mismo y propuesta de modificaciones para cursos
posteriores, si los hubiere.
2.3.3.12.2. Informe Escolar de los Alumnos de las
categoría.s de jefes, Oficiales, Suboficiales y Cabos
primeros (V).
2.3.3.12.3. Crónica del mismo.
2.3.3.13. Emitir la Orden diaria.
2.4. Organo de Dirección.
Para el ejercicio de sus funciones, el Coronel Di
rector dispondrá de un Organo de Dirección coi-n
puesto por :
— Secretaría.
Consejo de Enseñanzi,
Secretaría Técnica.
Junta Facultativa.
— 'Sección Económica.
Junta Económica.
2.4.1. Secretaría. — El cargo de Secretario será
desempeñado por un Tefe de Infantería de Marina.
2.4.1.1. Corresponde al Secretario :
2.4.1.1.1. Tramitar toda la documentación que se
reciba u origine en la Dirección de la Escuela e infor
mar sobre la misma al Coronel Director.
2.4.1.1.2. Despachar los asuntos de carácter gene
ral y los específicos que no sean de la competencia de
otro Organismo de la Escuela.
2.4.1.1.3. Custodiar el archivo general y el clasifi
cado de la Dirección.
2.4.1.1.4. Redactar y publicar la Orden diaria de
la Escuela, que incluirá los apartados necesarios de las
distintas jefaturas.
2.4.1.1.5. Actuar de Secretario de las Juntas en
que participe.
2.4.2. Consejo de Enseñanza.—Este Consejo, pre
sidido por el Coronel Director y constituido por el
Jefe de Estudios, Jefe de Adiestramiento y Valoración
y Jefe de los Servicios, determinará, con arreglo a las
directrices recibidas de la Superioridad, líneas de ac
ción a seguir, actividades y normas en la enseñanza.
2.4.2.1. El Consejo de Enseñanza se reunirá al
ser convocado por el Coronel Director.
2.4.2.2. Actuará como Secretario del Consejo de
Enseñanza el de la Dirección de la Escuela.
2.4.3. Secretaría Técnica.—E1 cargo de Secreta
rio Técnico será ejercido por un Jefe de Infantería de
Marina, Profesor.
2.4.3.1. El Secretario Técnico estará en íntima co
laboración con las Jefaturas de Estudios y Adiestra
miento y Valoración, a quienes facilitará toda cuanta
información profesional pueda serles de interés, de
ducidas de cuantas revistas y publicaciones se reciban
en la Escuela.
2.4.3.2. Tendrá la dirección de la Biblioteca de la
Escuela.
2.4.3.3. El Secretario Técnico tendrá función de
custodia de la Información Técnica Clasificada.
2.4.3.4. Recopilará y difundirá, con la autorización
del Coronel Director, toda cuanta información clasifi
cada juzgue conveniente deba llegar a conocimiento
de las Jefaturas de Estudios y de Adiestramiento y
Valoración.
2.4.3.5. El Secretario Técnico solicitará, en cada
caso, la colaboración del personal de la Escuela más
idóneo para el desempeño de sus funciones.
2.4.3.6. Formará parte de la Junta Facultativa.
2.4.4. Junta Facultativa.
2.4.4.1. La Junta Facultativa es un órgano cole
giado, representativo y consultivo en asuntos de ca
rácter docente y técnico profesional, que se reúne cir
cunstancialmente cuantas veces lo estime necesario
el Coronel Director, dentro del ario escolar, para des
arrollar una función técnico-asesora. Estas reuniones
se anunciarán con la anticipación necesaria, con expre
sión del lugar, momento y asuntos a trastar..
2.4.4.2. Esta Junta, presidida por el Coronel Di
rector, estará constituida por el Jefe de Estudios, Jefe
de Adiestramiento y Valoración, Jefe de los Servicios,
Secretario Técnico, y actuando como Secretario el
de Dirección. Accidentalmente podrán formar parte
de la Junta aquellos Jefes y Oficiales que estime opor
tuno el Coronel Director.
2.4.4.3. La Junta Facultativa tendrá las siguien
tes misiones :
2.4.4.3.1. Dictaminar sobre las modificaciónes a
introducir en los planes, programas y métodos de en
señanza.
2.4.4.3.2. Emitir dictamen en las consultas profe
sionales o sobre materias relacionadas con ellas que se
hagan a la Escuela.
2.4.4.3.3. Dictaminar sobre modificaciones al Re
glamento de la Escuela.
2.4.4.3.4. Acordar la baja en la Escuela de aque
llos Alumnos que demuestren notoria y persistente
desaplicación, mala conducta o carezcan de aptitud
Para la profesión por sus condiciones intelectuales, fí
sicas o morales.
2.4.4.4. Los temas que se traten serán resueltos
por mayoría de votos, emitidos de moderno a antiguo.
Si el número de miembros de la Junta fuese par, el
voto del Presidente decidirá la votación en caso de
empate. No obstante, el Presidente podrá reservarse
su opinión y voto cuando lo estime conveniente.
2.4.4.5. Los Vocales que no estén de acuerdo con
la decisión de la mayoría podrán emitir su voto par
ticular debidamente fundamentado en pliego aparte. El
Secretario de la junta no tendrá voz ni voto.
2.4.4.6. Bajo la custodia del Secretario existirá
un libro de actas en el que se harán constar los asun
tos tratados en cada sesión, los votos particulares y,
en forma completa, los informes, propuestas o acuer
dos adoptados por la Junta.
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2.4.4.7. Se rendirán copias de las actas, que se
unirán a las propuestas o informes, que como conse
cuencia de lo acordado en Junta eleve el Coronel Di
rector.
2.4.5. Sección Económica.
2.4.5.1. El Jefe de la Sección Económica será un
Oficial de Intendencia, que será a su vez Habilitado
y Jefe del Servicio de Aprovisionamiento, encargado
de llevar a cabo todas las actividades y funciones eco
ñómicas que sea necesario desarrollar en la Escuela.
2.4.5.2. Le corresponde
2.4.5.2.1. Asesorar al Coronel Director en todo lo
relativo al derecho administrativo, del trabajo, eco
nómico y fiscal.
2.4.5.2.2. Preparar la estimación total de los gas
tos, a efectos de posibilitar el "Sistema de Planeamien
to y Programación", con la información aportada por
los diversos componentes orgánicos.
2.4.5.2.3. Plantear el desarrollo de la contabilidad
de gastos y de la estadística económica y recibir infor
mación de los distintos componentes orgánicos sobre
la contabilidad de costes.
2.4.5.2.4. Mantener informados a los distintos
componentes orgánicos, de acuerdo con los planes que
se establezcan, de cuanta información les afecte sobre
gastos y estadística económica.
2.4.6. Junta Económica.
La Junta Económica estará constituida y funcionará
con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Fondo
Económico y demás disposiciones vigentes.
2.5. Jefatura de Estudios.
2.5.1. Misión.
Asumir la responsabilidad ejecutiva de aquella par
te que dentro de su área funcional le corresponde, de
las misiones señaladas para la Escuela, atendiendo al
perfeccionamiento profesional del personal del Cuer
po, mediante el desarrollo de los correspondientes cur
sos.
2.5.2. La Jefatura de Estudios será desempeñada
por un Jefe de Infantería ele Marina (Grupo A), el
cual, para el ejercicio de sus funciones, dispondrá de
los siguientes elementos orgánicos :
Secretaría.
Sección de Táctica.
Sección de Comunicaciones Tácticas.
Sección de Automovilismo y Medios Anfibios
Mecanizados.
Sección de Armas Pesadas y Coordinadores de
Fuego.
Sección de Zapadores.
Sección de Ayudas a la Enseñanza.
2.5.3. Son funciones del Jefe de Estudios :
2.5.3.1. Organizar, dirigir y desarrollar la ense
ñanza de todos los cursos que se efectúen en la Escue
la, de acuerdo con las directrices emanadas del Coro
nel Director, promulgando a tal fin las órdenes necesa
rias a las Secciones y Profesorado, vigilando su cum
plimiento.
2.5.3.2. Proponer al Coronel Director todas aque
llas innovaciones en materia de enseñanza que la ex
periencia aconseje para el mejor desarrollo de la mis
ma, significándole aquellas que, a su juicio, deban so
meterse a estudio y dictamen de la Junta Facultativa.
2.5.3.3. Proponer al Coronel Director la reunión
de la Junta Facultativa para asuntos de enseñanza.
2.5.3.4. Proponer con antelación suficiente, al co
mienzo de cada curso, la adquisición de los libros de
texto, material y medios de ayuda a la enseñanza ne
cesarios para el mejor desarrollo del mismo.
2.5.3.5. Elevar propuestas al Coronel Director res
pecto a visitas técnicas, prácticas de campo y asisten
cia a ejercicios con especificación de las necesidades
de todo tipo que considere conveniente para su ejecu
ción.
2.5.3.6. Someter a la aprobación del Coronel Di
rector todos los horarios de clase de los cursos en des
arrollo.
2.5.3.7. Proponer al Coronel Director la compo
sición de los Tribunales de exámenes y normas a se
guir por el personal docente en materia de interroga
ciones y pruebas de evaluación.
2.5.3.8. Presentar al Coronel Director, al finalizar
cada interrogación o prueba de evaluación, una rela
ción con las calificaciones obtenidas por los Alumnos.
2.5.3.9. Rendir una crónica al finalizar cada curso
que refleje, de forma sintetizada, las actividades y re
sultado del mismo e independientemente, en caso ne
cesario, propuestas sobre las modificaciones en los
Inanes de Estudios, para alcanzar un mayor grado de
eficiencia en la enseñanza.
2.5.3.10. Formar parte como Vocal de la Junta
Facultativa, Consejo de Enseñanza y junta Econó
mica.
2.5.3.11. Proponer al Coronel Director el personal
a sus órdenes que sea merecedor de premio, distinción,
recompensa o correctivo, según corresponda.
2.5.4. Secretaría.
Será desempeñada por un Jefe de Infantería de Ma
rina, el cual tendrá los siguientes cometidos :
2.5.4.1. Auxiliar al Jefe de Estudios en el cumpli
miento de sus funciones.
2.5.4.2. Recibir y tramitar la documentación de la
Jefatura de Estudios.
2.5.4.3. La tramitación de toda la documentación
relacionada con los permisos de conducción de vehícu
los a motor de las Fuerzas Navales.
2.5.4.4. Mantener al día las fichas escolares y do
cumentación de los cursos.
2.5.4.5. Custodiar el archivo general y clasificado
de la Jefatura.
2.5.5. Sección de Táctica.
La Jefatura de la Sección será desempeñada por Un
Jefe de Infantería de Marina, Profesor, con la misión
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de auxiliar al Jefe de Estudios en las siguientes acti
vidades:
2.5.5.1. Desarrollar los distintós aspectos de la
Táctica General en los diferentes cursos que se reali
cen en la Escuela.
2.5.5.2. Regular la actuación de las Secciones de
Especialidad y el desarrollo de los diversos cursos re
ferentes a las mismas.
2.5.5.3. Organizar y desarrollar los cursos que so
bre Guerra Anfibia se realicen en la Escuela.
2.5.6. Sección de Comunicaciones Tácticas.
La Jefatura de esta Sección será desempeñada por
un Jefe de Infantería de Marina (CT), Profesor, con
la misión de auxiliar al jefe de Estudios en las mate
rias relacionadas con su Especialidad.
2.5.7. Sección de Automovilismo y Medios Anfi
bios Mecanizados.
2.5.7.1. La Jefatura de la Sección será desempe
ñada por un Jefe de Infantería de Marina (Au), Pro
fesor, con la misión de auxiliar al jefe de Estudios
en las materias relacionadas con su Especialidad.
2.:;.7.2. El Jefe de esta Sección auxiliará al Jefe de
Estudios en la Organización y desarrollo de los cur
sos de Formación de Conductores para la obtención de
permisos de conducción y en los de aptitudes y Espe
cialidades de Automovilismo.
2.5.8. Sección de Armas Pesadas - Coordinadores
de Fuego.
La Jefatura de la Sección será desempeñada por un
Jefe de Infantería de Marina (AP), Profesor, con la
misión de auxiliar al Jefe de Estudios en las materias
relacionadas con su Especialidad.
2.5.9. Sección de Zapadores.
La Jefatura de la Sección será desempeñada por un
Jefe de Infantería de Marina, Profesor Especialista,
con la misión de aweiliar al jefe de Estudios en las
materias relacionadas con su Especialidad.
2.5.10. Sección de Ayudas a la Enseñanza.
LJ Jefatura de esta Sección la desempeñará un Jefe
de Infantería de Marina con la misión de -preparar,
confeccionar, registrar, custodiar y distribuir todos los
medios de ayuda a la enseñanza en apoyo de los ele
mentos orgánicos de la Escuela, relacionados con la
enseñanza y adiestramiento, de acuerdo con las direc
trices que reciba del jefe de Estudios.
2.6. Jefatura de Adiestramiento y Valoración.
2.6.1. Misión.
2.6.1.1. Colaborar en. el adiestramiento de las uni
dades de Infantería de Maripa.
2.6.1.2. Llevar a cabo la valoración de unidades y
calificación de eficacia.
2.6.1.3. Colaborar en el adiestramiento anfibio del
personal y unidades ajenas a la Infantería de Marina.
2.6.1.4. Colaborar en el arbitraje de ejercicios con
juntos en los que intervengan Fuerzas del Cuerpo para
el control de las mismas.
2.6.2. La jefatura de Adiestramiento y Valoración
será desempeñada por un Jefe de Infantería de Mari
na (Grupo A), el cual, para el ejercicio de sus fun
ciones, dispondrá de los siguientes elementos orgá
nicos :
_Sección de Adiestramiento.
Sección de Arbitraje.
Sección de Dirección de Ejercicios de Puestos
de Mando.
Sección de Valoración.
Secretaría.
2.6.3. Para cada ejercicio en que deba intervenir
la Jefatura de Adiestramiento y Valoración se esta
blecerá un equipo operativo integrado por el personal
destinado en aquélla, solicitando los oportunos refuer
zos cuando sea necesario ; el equipo así constituido
tomará, según el caso, los siguientes nombres :
Equipo Móvil de Adiestramiento.
Equipo de Arbitraje.
Equipo de Dirección de Ejercicios de Puestos
de Mando.
Equipo de Valoración.
2.6.4. Son funciones del Jefe de Adiestramiento y
Valoración :
2.6.4.1. Organizar, dirigir y coordinar la actua
ción de la Secretaría y secciones que componen la Je
fatura, así como de los equipos que, en su caso, se
constituyan.
2.6.4.2. Elaborar las normas que deban regir la
actuación de las secciones y equipos, así como las re
laciones de éstos con las Unidades a adiestrar, arbi
trar o valorar.
2.6.4.3. Emitir la instrucciones complementarias a
las normas generales para el ejercicio de que se trate,
recabando el visto bueno del Director del mismo.
2.6.4.4. Constituir, con personal idóneo, el equipo
correspondiente al ejercicio a desarrollar.
2.6.4.5. Relacionarse directamente con el Mando
de la unidad ejecutante para coordinar el desarrollo
del ejercicio cuando se reciba la Directiva para el mis
mo.
2.6.4.6. Ser Vocal del Consejo de Enseñanza,
Junta Facultativa y Junta Económica.
2.6.5. Sección de Adiestramiento.
Ostentará el mando un Jefe de Infantería de Ma
rina (Grupo A) con las misiones de :
2.6.5.1. Preparar los cursillos, conferencias e ins
trucciones relativas a ejercicios de adiestramiento, de
acuerdo con las directrices recibidas de la Jefatura.
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2.6.5.2. Proponer las modificaciones a las normas
generales para la actuación de los equipos móviles de
adiestramiento y elaborar las instrucciones comple
mentarias para cada caso particular.
2.6.5.3. Mantener un archivo actualizado de los
métodos de adiestramiento y documentación básica de
anteriores ejercicios.
2.6.6. Secciones de Arbitraje, de Dirección de
Ejercicios de Puestos de Mando y de Valoración.
Ostentará el mando de cada una de ellas un Jefe de
Infantería de Marina (Grupo A).con las misiones de :
2.6.6.1. Proponer respectivamente las modificacio
nes a las normas generales relativas a arbitraje, direc
ción de ejercicios y métodos de valoración, así como
elaborar las instrucciones complementarias para cada
caso en particular.
2.6.6.2. Mantener un archivo actualizado de los
distintos métodos a emplear por los equipos y docu
mentación básica de anteriores ejercicios.
2.6.7. Secretaría. •
Será desempeñada por un Jefe de Infantería de Ma
rina (Grupo- B), el cual tendrá las siguientes misio
nes:
2.6.7.1. Auxiliar al Jefe de Adiestramiento y Va
.
loración en el cumplimiento de sus funciones.
2.6.7.2. Recibir, tramitar, custodiar y mantener al
día la documentación de la Jefatura.
2.7. Jefatura de Servicios.
2.7.1. Será desempeñada por un Jefe de Infante
ría de Marina y tendrá la misión de atender a la se
guridad de la Escuela y al apoyo en lo relativo a ser
vicios.
2.7.2. Son funciones del Jefe de los Servicios :
2.7.2.1. Ejercer la Jefatura del Detall y del Pri
mer Escalón del Servicio de Estadística, recabando los
datos de las Jefaturas y secciones apropiadas.
2.7.2.2. Disponer diariamente lo concerniente a las
guardias y los servicios del personal de Suboficiales,
Tropa, funcionarios civiles de la Administración Mili
tar, Maestranza y contratados.
2.7.2.3. Asignar destinos al personal de Subofi
ciales, clases de Tropa, funcionarios civiles de la Ad
ministración Militar y personal no funcionario, coor
dinando con las Jefaturas de Estudios y de Adiestra
miento y Valoración, y de acuerdo con las directrices
emanadas del Coronel Director.
2.7.2.4. Proponer al Coronel Director los horarios,
permisos y licencias, premios y castigos del per-sonal
de dotación.
2.7.2.5. Inspeccionar los pertrechos y realizar re
visiones periódicas de los cargos de la Escuela.
2.7.2.6. Asesorar al Coronel Director acerca del
mantenimiento de instalaciones, armamento y equi
pos.
2.7.2.7. Dar directrices para el funcionamiento de
todos los servicios y talleres que le están subordina
dos..
2.7.2.8. Dirigir e inspeccionar la conservación de
los edificios e instalaciones de la Escuela.
2.7.2.9. Organizar el Servicio de Contraincendios
y Defensa ABQ.
2.7.2.10. Formar parte, como Vocal, del Consejo
de Enseñanza, junta Facultativa y Junta Económica.
2.7.2.11. Velar por el régimen alimenticio del per
sonal de Tropa.
2.7.2.12. Organizar y mantener todo lo relativo a
atenciones del personal de Tropa, tanto Alumnos co
mo dotación, incluidas las aétividades recreativas y
culturales.
2.7.2.13. Organizar y vigilar la formación militar,
moral y física de la dotación.
2.7.2.14. Controlar e inspeccionar los. medios de
transporte de la Escuela.
2.7.2.15. Atender al control y seguridad del arma
mento y municiones a cargo de la Escuela.
2.7.3. La Jefatura de Servicios, para el cumpli
miento de su misión, estará constituida por :
Detall.
Servicio de Aprovisionamiento.
Servicio de Sanidad.
Servicio de Asistencia Religiosa.
Compañía de Dotación.
2.7.4. Detall.
Desarrollará las siguientes funciones :
2.7.4.1. Confeccionar los estados de fuerza.
2.7.4.2. Redactar las novedades de todo el perso
nal de dotación y Alumnos.
2.7.4.3. Llevar la documentación correspondiente
de todo el personal destinado en la Escuela.
2.7.4.4. Detallar el racionamiento diario.
2.7.4.5. Redactar la Orden diaria en la parte co
rrespondiente a la Jefatura de Servicios.
2.7.4.6. Elevar en las fechas Zirdenadas los corres
pondientes partes de estadística.
2.7.5. Servicio de Aprovisionamiento.
El Servicio de Aprovisionamiento será desempeña
do por el Oficial de Intendencia Habilitado de la Es
cuela, que tendrá como misión principal la adquisición,
almacenamiento y distribución de víveres, repuestos,
pertriechos, material para la enseñanza y efectos de
consumo. Son sus funciones :
2.7.5.1. Ejecutar el aprovisionamiento de todos los
pertrechos y efectos de consumo que no corresponden
a otros elementos orgánicos.
2.7.5.2. Conocer y mantener los adecuados niveles
en los distintos almacenes y pañoles y velar por su
mantenimiento en perfectas condiciones.
2.7.5.3. Obtener estadísticas generales de consumo
y llevar la contabilidad de víveres.
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2.7.5.4. Vigilar lacomposición y condimento de las
comidas, bajo el punto de vista bromatológico, en co
ordinación con el Servicio de Sanidad, siguiendo las
directrices del Jefe de los Servicios.
2.7.6. Servicio de Sanidad.
El Servicio de Sanidad será desempeñado por un
Oficial Médico de Sanidad de la Armada. Son
e
sus
funciones :
2.7.6.1. Proporcionar la debida asistencia médica
a todo el personal de la Escuela.
2.7.6.2. Velar por las condiciones psicofísicas del
personal de la Escuela desde el punto de vista higié
nico-sanitario.
2.7.6.3. Cuidar del estado higiénico - sanitario de
todo el personal de la Escuela y hacer las propuestas
correspondientes para conservarlo o...mejorarlo.
2.7.6.4. Comprobar la composición y dosificación
de las comidas, en sus aspectos sanitarios, bajo el
punto de vista de dietética y alimentación.
2.7.6.5. Vigilar, desde el punto de vista médico, el
desarrollo del Plan de Educación Física de los Alum
nos y dotación.
2.7.6.6. Estudiar y proponer los planes de prime
ros auxilios, clasificación y evacuación de bajas en
caso de emergencia.
2.7.6.7. Tener organizado permanentemente un
serticio de urgencia.
2.7.6.8. Custodiar y mantener al día la documen
tación sanitaria. .
2.7.7. Servicio de Asistencia Religiosa.
El Servicio de Asistencia Religiosa será desempe
fi'ado por un Capellán de la Armada. Son sus funcio
nes:
2.7.7.1. Celebrar los cultos y tener a cargo y con
servar los objetos y ornamentos sagrados.
2.7.7.2. Aconsejar y ayudar a todo el personal des
de el punto de vista moral y religioso.
2.7.7.3. Mantener informado al Jefe de Estudios,
Jefe de los Servicios y al Coronel Director, cuando la
entidad del asunto lo aconseje, del ambiente moral y
espiritual de los Alumnos y dotación.
2.7.8. Compañía de Dotación.
El personal de Tropa destinado en la Escuela se
encuadrará en una Compañía de Dotación, que aten
derá a la seguridad y los servicios generales de la
misma.
3. REGLAMENTACION ESCOLAR
3.1. El Cuadro de Profesores, Instructores y Ayu
dantes Instructores estará integrado por el personal
nombrado para este fin.
3.2. La permanencia en el destino del personal do
cente se regirá por las disposiciones en vigor.
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3.3. Los ceses del personal docente se efectuarán
normalmente al finalizar el curso o cursos en des
arrollo.
3.4. Para el desarrollo de la enseñanza en sus ma
terias respectivas, los Profesores, Instructores y Ayu
dantes Instructores se ajustarán a las directrices y
normas dictadas por el Jefe de Estudios.
3.5. El personal docente deberá :
\3.5.1i. Ajustarse en las materias respectivas a los
programas aprobados, elevando a la Jefatura de Estu
dios las propuestas de aquellas variaciones necesa
rias, como consecuencia de la evolución que hayan su
frido.
3.5.2. Proponer la adquisición de libros, folletos
o revistas, a la vista 'de los cursos convocados, para
el mejor desarrollo de las asignaturas.
_3.5.3. Solicitar las ayudas a la enseñanza, a través
del Jefe de su Sección.
3.5.4. Preparar y/o mantener al día los planes de
lección de sus asignaturas respectivas, bajo la super
visión de la Jefatura de Estudios, donde quedarán de
positados.
3.5.5. Redactar y entregar al jefe de Estudios los
exámenes e interrogaciones para su aprobación.
3.5.6. Rendir después de cada clase el informe co
rrespondiente, según las directrices emanadas del Jefe
de Estudios.
3.5.7. Al finalizar cada una de las asignaturas, en
tregarán un informe en la Jefatura de Estudios, don
de expondrán :
Curso de que se trata.
Asignatura.
Número de horas de clases teóricas y prácticas
que han tenido lugar.
Calificaciones parciales y totales de cada uno.
Rendimiento obtenido en el curso.
Sugerencias que estime convenientes.
Cualquier otro informe que requiera el Jefe de
Estudios.
3.5.8. Los Profesores e Instructores dirigirán y
controlarán a los Ayudantes Instructores en el des
arrollo de las materias que se les encomienden.
3.5.9. Cuando no existan libros de texto que se
ajusten a los programas establecidos, prepararán los
apuntes correspondientes, los cuales presentarán en
la Jefatura de Estudios para su aprobación.
3.6. Alumnos.
3.6.1. Los Jefes, Oficiales, Suboficiales y clases de
Tropa que hayan de cursar estudios en la Escuela se
rán nombrados por la DIENA, cesando en su desti
no de procedencia aquellos que sean nombrados para
cursos de duración mayor, igual o menor de un año,
pero cuya duración sea superior a dos meses ; perci
biendo los haberes que puedan corresponderle con
arreglo a la legislación vigente por la Habilitación de
esta Escuela, quedando sometidos al Reglamento y
Régimen Interior de la misma,
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3.6.2. Todos los actos escolares tendrán la consi
deración de militares, por lo que los Alumnos respe
tarán y obedecerán a sus Profesores, Instructores o
Ayudantes Instructores en todo lo referente a la en
señanza o en ocasión de ésta, aun en el caso de que al
guno de ellos fuese de mayor empleo o antigüedad que
el Profesor, ya que en todo momento ostentan la re
presentación del Coronel Director.
3.6.3. Cuando por alguna causa justificada el
Alumno externo no pueda asistir a clase, lo comuni
cará por el medio más rápido, sin perjuicio de remi
tir posteriormente la baja reglamentaria al Coronel
Director, si la no asistencia obedece a enfermedad.
3.6.4. Cuando por enfermedad u otras causas un
Alumno haya dejado de asistir a un 20 por 100 de
días consecutivos de clases o un 30 por 100 de días
alternos cesará en la Escuela. No obstante, el intere
sado, en cada caso, podrá incorporarse a un curso pos
terior, previo informe favorable del Coronel Director.
3.6.5. Además del motivo anteriormente expresa
do, los Alumnos podrán cesar en la misma
3.6.5.1. A petición propia, cuando el Coronel Di
rector estime que existen razones que la justifiquen.
3.6.5.2. A propuesta del Coronel Director, cuan
do la calificación del Alumno, conocida y aprobada por
la Junta Facultativa, sea desfavorable, en el caso de
los Jefes, Oficiales y Suboficiales, y por falta notoria
de capacidad, en los cursos de las clases de Tropa.3.6.5.3. A propuesta del Coronel Director, cuando
la conducta del Alumno así lo aconseje.
3.6.6. La calificación que obtenga cada Alumno
en las distintas disciplinas del curso se efectuará de
la forma que establecen las disposiciones vigentes.
3.6.7. En los cursos de Tropa se establecerá una
calificación que val'ore las virtudes militares del Alum
no, cuya valoración será análoga a la establecida para
las demás disciplinas del curso.
3.6.8. A principio de cada período escolar se asig
nará a cada Alumno de las clases de Tropa 10 puntos
como nota de coducta, de los que se deducirán los des
cuentos, según los distintos correctivos. Al final de
cada período escolar, la nota por este concepto será la
que resulte de deducir de los 10 puntos iniciales los
descuentos sufridos a lo largo del período.
3.6.9. La reincidencia en una falta representará un
incremento de descuento según las normas estableci
das.
3.6.10. Los Alumnos de la clase de Tropa se en
cuadrarán en las Compañías de Alumnos necesarias
para la buena administración y control de los misrnos.
Los Mandos de estas Compañías pertenecerán al Cua
dro de Profesores.
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Articulo tercero.—E1 contenido de las anteriores
bases se ordenará sistemáticamente en capítulos y
será desarrollado en el mismo número de artículos
que el actual Título Preliminar.
Artículo cuarto.—E1 texto articulado del Título
Preliminar del Código Civil será publicado en el plazo
de un ario, a contar desde la inserción de la presente
Ley en el Boletín Oficial del Estado.
'Artículo quinto.—E1 Gobierno, en el mismo plazo
señalado en el artículo anterior, presentará a las
Cortes un proyecto de ley reformando aquellos pre
ceptos del Código Civil que, por quedar directamente
ell~"LillIMMI~1~~11111•1•1111•11•PII~
afectados, deban armonizarse con el nuevo texto del
Título Preliminar.
Dada ene! Palacio de -El Pardo a diecisiete de
marzo de mil novecientos setenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes Españolas,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL
Y NEBREDA
(Del B. O. del Estado núm. 69, pág. 5.497.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 522/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del remolcador de altura R. A.-1 al Capitán de Cor
beta (A) don Rafael Ceñal Fernández, que deberá
cesar en el Estado Mayor de la Armada con la ante
lación suficiente para tomar posesión de dicho mando
el dia 21 de junio próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tícu1,0 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 20 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 523/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don José Pazos Rivas pase destinado
a la Comandancia Militar de Marina de Santander,
debiendo cesar como Instructor del Cuartel de Ins
trucción de Marinería de El Ferrol del Caudillo
cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d),
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 524/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Alejandro Villanueva Elguea
pase destinado a la Comandancia Militar de Marina
de Bilbao, debiendo cesar como Profesor de la Es
cuela Naval Militar.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. a núm. 171).
Madrid, 20 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 526/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguientecambio de destinos del personal del Cuerpo de In
tendencia :
Teniente Coronel don Antonio Elvira García.
Pasa destinado como jefe del Servicio de Vestuarios
de la DAT, cesando como jefe de la Sección Técnica
de la DAT.—Voluntario.
Capitán don Francisco Moreno Rodríguez.—Pasadestinado a los Servicios de Intendencia y Habilitadode las Provincias 1\larítimas de Valencia, Castellónde la Plana y Alicante, cesando en los Servicios deIntendencia y Habilitado del destructor Gravillacuando sea relevado.—Volunta•io (1).
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Capitán don Eduardo Vélez del Rivero. Pasa
destinado a la Sección de Estadística y Mecanización
Administrativa, cesando en los Servicios de Inten
dencia y Habilitado de la fragata Vulcano cuando set
relevado.—Voluntario (1).
Capitán don José M. Castell González.—Pasa des
tinado a los Servicios de Intendencia y Habilitado
del transporte de ataque Galicia, cesando en los Ser
vicios de Intendencia y Habilitado del crucero Ca
narias cuando sea relevado.—Voluntario (1).
Capitán don José M. Suárez Pérez.—Pasa desti
nado a los Servicios de Intendencia y Habilitado de
la fragata Legazpi, cesando en el Almacén de Re
puestos de la Flotilla de Helicópteros y Helipuerto
de la Base Naval de Rota cuando sea relevado.—
Forzoso.
Capitán don José L. Carmona Mendoza.—Pasa
destinado_ a los Servicios de Intendencia y Habili
tado del destructor Almirante Valdés, cesando en la
Dirección de Reclutamiento y Dotaciones y Sección
Económica del Departamento de Personal.—Volun
tarjo (1).
No tornará posesión hasta después del 25 de junio
próximo.
Capitán don Luis Espiñeira García.—Pasa desti
nado a los Servicios de Intendencia y Habilitado de
la fragata Vulcano, cesando en la situación de "even
tualidades", conferida por Resolución número 359
de 1973 (D. O. núm. 48).—Voluntario (1).
Capitán don Fernando Jiménez Lombos. — Pasa
destinado a los Servicios de Intendencia y Habilitado
del destructor Gravina, cesando en la situación de
"eventualidades", conferida por Resolución núme
ro 359/73 (D. O. núm. 48).—Voluntario.
Capitán don José R. Fernández-Truchaud Otero.
Pasa destinado a los Servicios de Intendencia y Ha
bilitado del destructor Lepanto, cesando en los Ser
vicios de Vestuarios de la Zona Marítima del Medi
terráneo cuando sea relevado.—Voluntario.
Capitán don Angel Muñoz-Delgado Martínez.—
Pasa destinado al Almacén .de Repuestos de la Flo
tilla de Helicópteros y Helipuerto de la Base Naval
de Rota, una vez finalizado el curso de Mantenimiento
de Helicópteros que se encontraba efectuando.
Forzoso.
Capitán don Fracisco J. Gómez García.—Se con
firma en el destino de Habilitado del Cuartel de Ins
trucción de Cartagena, conferido por Resolución nú
mero 2.058/71 (D. O. núm. 252), cesan-do como
Habilitado de la Comandancia de Marina de dicha
ciudad.
Capitán don Jesús Galvache Corcuera.—Sin cesar
en el destino de la IDECO de Cartagena, se le con
fiere el de Habilitado de la Comandancia de Marina
de dicha ciudad.
Teniente don José L. Martínez Palomo. Pasa
destinado a los Servicios de Intendencia y Habilitado
del buque-bidrógrafo Juan de la Cosa, una vez fina
lizado el curso de Profesor de Educación Física en
Toledo.—Voluntario (1).
No tomará posesión hasta después del 30 de junio
próximo.
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Teniente don José M. Yusty García.—Pasa des
tinado como Auxiliar de los Servicios de Intenden
cia del Estado Mayor de la Flota, una vez finalizado
el curso que se encuentra efectuando en la Escuela
Central de Idiomas.—Voluntario (l)!.
No tomará posesión hasta después del 30 de abril
próximo.
Teniente don Gonzalo de Riva García.—Pasa deQ
tillado a los Servicios de Intendencia y Habilitado
de la corbeta Atrevida, cesando en los Servicios de
Intendencia y Habilitado de la corbeta Villa de Bilbao.
Forzoso.
Teniente don Antonio Rendón de Dueñas.—Sin
cesar en su destino de los Servicios de Aprovisiona
miento del Arsenal de La Carraca, se hará cargo,
provisionalmente, de los Servicios de Intendencia
y Habilitado de las corbetas Villa de Bilbao y Diana,
cesando en el desempeño de esta última el Tenieinte
don Juan M. Torrente Sánchez.
La fecha, a partir de la cual ha de entenderse oue
el Teniente don Antonio Rendón de Dueñas se hizo
cargo de la corbeta Villa de Bilbao, es la de 9 de
febrero último, en que lo dispuso la Superior Auto
ridad de la Zona Marítima del Estrecho.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el artícu
lo 1.° de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC ONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
1,Sres.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 525/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita María Victoria Celestina Piñeiro García al
Alférez de Fragata-Alumno don Juan José 011ero
Marín, quedando esta autorización supeditada a la
obtención del nombramiento de Alférez de Navío.
Madrid, 20 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 528/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Como consecuencia de
expediente incoado al efecto,, se dispone que el fun
cionario civil del Cuerpo Especial de Oficiales de
Arsenales (Tornero) don Manuel Suárez Miranda
se considere en situación de "excedencia especial"
desde el día 1 de enero del ario en curso, por haber
ingresado en el Cuartel de Instrucción de Marinería
de Cádiz para efectuar el período de instrucción,
hasta el día 24 de febrero último, que, de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 7.° del Decreto
número 1.106/66, de 28 de abril (B. O. del Estado
número 102), se incorporó a su destino en el Servicio
Técnico de Casco y Máquinas e Instalaciones Nava
les en Tierra del Arsenal de Las Palmas.
Madrid, 20 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco jaraiz, Franco
Resolución núm. 529/73, de la Dirección de Re
clutamiento v Dotaciones.—A petición del Obrero
(Dependiente) de la Escala de Obreros de la Tercera
Sección de la Maestranza de la Armada, a extinguir,
don Manuel Toledo 'Coca, en situación de "separa
ción temporal del servicio", y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 69 del Reglamento de la
expresada Maestranza, se le concede' el reingreso al
servicio activo, pasando destinado al Servicio de
Subsistencias del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 20 de marzo de 1973.
7.7rW--0
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EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Licencias.
Resolución núm. 530/73, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar doña MaríaLourdes Martínez Díaz, y de 'conformidad con lo
dispuesto en el artículo 73 de la Lev articulada deFuncionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de1964 (B„ O. del Estado núm. 40, de 15 de febrerode 1964), se le concede un mes de licencia por asuntos propios, no percibiendo retribución alguna duranteel disfrute de la misma. Una vez finalizada ésta se
■■■•••••=111~
incorporará a su destino sin necesidad de nueva Re
solución.
Madrid, 20 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Prórrogas de licencia por enfermo.
Resolución núm. 527/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, se conceden dos meses
de prórroga de licencia por enfermo al Obrero (Mo
vimiento y Arrastre) de la Escala de Obreros de la
Tercera Sección de la Maestranza de la Armada,
a extinguir, don Francisco Rodríguez López, con
arreglo a lo establecido en el artículo 72 del Regla
mento de la referida Maestranza.
Madrid, 20 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. • ••
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de gracia.
Resolución núm. 349/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Vista la instancia promovida por don José Manuel Jaquot-ot Arnaiz, se concede plaza de gracia en las Escuelas de la Armada
a los nietos varones del Comandante de Infantería
clon Jacinto jaquotot Alcobenda, Caballero Laureado
de San Fernando, y el mismo beneficio para ingresar
como funcionarios civiles al servicio de la Adminis
tración Militar a sus nietos de ambos sexos, como
comprendidos en el artículo 8.° de la Ley 15/1970
(D. O. núm. 186).
Madrid, 20 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reglamentos.
Resolución núm. 70/73, de la Dirección de Enseñanza Naval. — Con la conformidad del EstadoMayor de la Armada, se aprueba el Reglamento de
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la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina
que se publica corno anexo a la presente Resolución.
Madrid, 9 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Nombramiento de alumnos.
Resolución delegada núm. 350/73, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por haber supe
rado las pruebas previas, se nombra alumnos del
cursillo de Monitores de Atletismo y Juegos Depor
tivos Terrestres, que se desarrollan en el CIEF desde
el día 12 de marzo al 10 de abril de 1973, a los Sub
oficiales y Cabos primeros y segundos Especialistas
que a continuación se reseñan
Brigada Buzo don Andrés Salinas García.
Sargento primero de Infantería de
•
Marina don
Luis Gorreto González.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Antonio Lamas López.
Sargento de Infantería de Marina don 'Gabriel Cara
Martínez.
Cabo primero de Infantería de Marina (V) Tomás
Muñoz Espada.
Cabo primero de Infantería de Marina (V) Aurelio
Belló Pereira.
Cabo primero de Infantería de Marina (V) Euge
nio Rodríguez Borgóriez.
Cabo primero de Infantería de Marina (V) Anto
nio Gallego Camba.
Cabo primero Mecánico (V) Miguel Hernández
Céspedes.
Cabo primero Radarista Antonio García Lojo.
Cabo segundo Escribiente Miguel López García.
El personal reseñado no cesará en sus destinos y
percibirá sus haberes con arreglo a lo dispuesto en
la Orden Ministerial número 312/72, de fecha 7 de
junio de 1972 (D. O. núm. 131).
Madrid, 16 de marzo de 1973.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Convocatorias de exámenes.
Resolución núm. 81/73, de la Dirección de En
señanza Naval. — 1. Se convocan exámenes entre
funcionarios civiles al servicio de la Armada oue
quieran acreditar o revalidar conocimientos de Ta
quigrafía, a los efectos señalados en el punto 1.22
de la Orden Ministerial número 108/70 D. O. nú
mero 37).
2. El personal que desee tomar parte en estos
exámenes deberá elevar, por conducto reglamentario,
la correspondiente solicitud, dirigida al excelentísimo
señor Director de Enseñanza Naval, debiendo tener
entrada en el Registro General de este Ministerio
antes del día 20 de mayo de 1973.
3. Los exámenes, que tendrán lugar en Madrid
en la fecha que oportunamente se anunciará, consis
tirán en un ejercicio de dictado de tres minutos de
duración, a una velocidad de sesenta palabras, como
mínimo, por minuto. A continuación, en un plazo
de treinta minutos, se procederá- por los opositores
a la traducción de este ejercicio.
4. El Tribunal que ha de juzgar los citados exá
menes será nombrado oportunamente.
Madrid, 16 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. -Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 82/73, de la Dirección de En
señanza Naval. — 1. Se convocan exámenes entre
funcionarios civiles al servicio de la Armada que, sin
poseer el título de Perito Mercantil o Siiperior, quie
ran acreditar conocimientos de Contabilidad, a los
efectos señalados en el punto 1.23 de la Orden Mi
nisterial número 108/70 (D. O. núm. 37).
2. El personal que desee tomar parte en estos
exámenes deberá elevar, por conducto reglamenta
rio, la correspondiente solicitud, dirigida al excelen
tísimo señor Director de Enseñanza Naval, debiendo
tener entrada en el Registro General de este Minis
terio antes del día 20 de mayo cre 1973.
3. Dichos exámenes tendrán lugar en la fecha que
oportunamente se anunciará.
4. El cuestionario sobre las materias que se exi
girán es el que se publica como anexo a la Resolución
número 214/70 de esta DIENA (D. O. núm. 253).
5. El Tribunal que ha de juzgar los citados exá
menes será nombrado oportunamente.
Madrid, 16 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Exernos. Sres. ...
Sres.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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